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ABSTRAK
PUNGKY ASTRIANI
ANALISIS DESAIN FORMULIR LEMBAR MASUK DAN KELUAR (RM 02.1A) RS HERMINA PANDANARAN
SEMARANG TAHUN 2012
Formulir RM 1 merupakan salah satu formulir yang diabadikan, digunakan sebagai ringkasan dari keadaan
pasien saat masuk dan keluar rumah sakit. Berdasarkan survei awal di RS Hermina Pandanaran Semarang
mempunyai formulir RM 02.1A yang belum pernah direvisi, bahan yang digunakan belum  sesuai. Tujuan
penelitian adalah mengidentifikasi kesulitan pengguna, menganalisis desain formulir lembar masuk dan
keluar dilihat dari aspek fisik, anatomi, dan isi.
Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan cross-sectional. Objek  dari penelitian adalah formulir RM
02.1A RS Hermina Pandanaran Semarang. Subjek dari penelitian ini adalah dokter, perawat IGD, petugas
rekam medis. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuisioner dan pedoman observasi. Cara
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. 
Berdasarkan hasil penelitian terhadap hasil analisa 3 aspek yaitu aspek fisik adalah bahan yang digunakan
untuk formulir belum sesuai. Aspek anatomi formulir tidak memiliki no edisi adan tanggal penerbitan, margin
dan kolom yang ada kurang lebar, penambahan kata dokter pada kolom close, instruksi yang belum ada.
Aspek isi  yaitu butir data ada yang perlu dihilangkan dan perawat IGD merasa kesulitan mengisi identitas
pasien.
Bedasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dari aspek fisik bahan yang digunakan belum sesuai
untuk formulir yang diabadikan. Aspek anatomi margin dan kolom perlu diperlebar, perlu penambahan no
edisi dan tanggal penerbitan. Aspek isi butir data yang dihilangkan diganti dengan formulir yang lain, identitas
pasien sebaiknya ditulis oleh petugas pendaftaran rawat inap.
Kata kunci : Desain Formulir RM 1, Lembar Masuk dan Keluar
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ABSTRACT
PUNGKY ASTRIANI
ANALYSIS OF FORM DESIGN SHEET ENTRY AND EXIT (RM02.1A) 
OF HERMINA PANDANARAN SEMARANG HOSPITAL YEAR 2012
Form RM 1 is one of the forms are enshrined, is used as a summary of the patient at admission and hospital
discharge. Based on a preliminary survey in RS Hermina Pandanaran Semarang has 02.1A RM form that
has not been revised, the materials used have not been appropriate. The research objective is to identify the
difficulties users, to analyze the design of sheet form in and out views of the physical, anatomical, and
content.
This type of descriptive study with cross-sectional approach. Object of research is a form 02.1A RM RS
Hermina Pandanaran Semarang. The subject of this study was a doctor, emergency room nurses, medical
records clerk. The research instrument used was questionnaire and observation. Method of data collection
used were observation and interviews.
Based on the results of research on the analysis of three aspects: the physical aspect is the material used to
form not appropriate. Anatomical aspects of the form do not have no adan issue date of issuance, margin and
column widths are less, the addition of the word doctor in close column, instruction no. Aspect of the content
of any data items that need to be removed and the ER nurses found it difficult to fill the patient's identity.
Based on the research results can be concluded that the physical aspect of the materials used do not
correspond to a form which is perpetuated. Anatomical aspects need to be widened margins and columns, to
the addition of no issue and the date of issuance. Aspect of the content of the data item is removed is
replaced with another form, the patient's identity should be written by inpatient admissions.
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